











剧科班《富连成》创立 108 周年创作（1904---2012） 
             前    记 
剧史上，《富连成》是规模 大、存在时间 长、培养人才 多的京剧科班。《富连成》从成立后的
了喜、连、富、盛、世、元、韵七科，培养了 600 多位京剧艺术人才。 
  侯喜瑞（创立了净行侯派）； 
  马连良（创立了老生马派）； 
  于连泉（即筱翠花，创立花旦筱派）； 
  叶盛章（创立武丑叶派）； 
  裘盛戎（创立净行裘派）； 


















              场     序                      
        第一场     茶  园  相  逢     
        第二场     委  以  重  任            
        第三场     筹  办  科  班 
        第四场     艰  苦  创  业 
        第五场     京  城  访  班 
        第六场     承  前  启  后 
        第七场     桃  李  满  园  



















  京腔大戏   名角荟萃 
      京剧  《法门寺》 
        主 要 演 员                         
 刘春喜  饰（赵廉）    谭嘉祥  饰（宋巧姣） 
 勾顺亮  饰（贾桂）    叶春善  饰（宋国士） 
身穿一件蓝布面的貉绒皮袍，头戴黑色瓜皮帽） 
内唱【西皮倒板】     吉林城内牛子厚。 
  唱【西皮原版】     
 家首富   四海名扬，  买卖兴  财源盛  通达三江。 








 开茶园   开业大吉，  请名角  京城来  助威捧场。 
















 我姓叶名春善，是四大徽班中“四喜班”著名昆净叶中定的儿子，自幼进科班学戏 ，  





















     （在打击乐的伴奏下，众人下场）    
（深有所思的唱【西皮慢板】） 
多诚实  年少才华，   想必是  通古今  博采艺佳。 
委重任  事关重大，   背转身  暗思量  何以用他。 
细观情  仔细考察，   即同行  共大业  必须要艺高胆大。 
        （灯暗幕闭，第一场完） 











     一年来，多观察，运筹为握，   
     细思量，把科班计划反复推敲。 
     人忠诚，实可靠，才堪用大， 
     众演员，齐钦佩，众声齐夸。 
     此重任，重千斤，谁担 好？ 
     叶春善，有条件把这副担子挑。 
     他出身梨园本功好，从小在生死线上受煎熬。 
     少年立壮志雄心胆高，学皮黄和昆曲不怕苦和劳。 
     科班后成材把文武戏演好，唱念做打，昆乱不挡一 
     代英豪！ 
     他敬老又爱幼，同行的人缘好， 
     他也曾肝胆相照，辅佐多少朋友和同胞。 
我多次和他打交道，善待人，知名理，专拣重担挑。 
若与他结为连理好，相信他谦恭又职守，志坚坚如钢。 





















    我本是京城里贫困伶人， 
    办科班教唱戏谈何易行。 
    祖师爷虽保我梨园成名， 
    可谁知戏中人走何路径。 
    又道是我有心功就名成， 









    贤弟说话理当然，本人给你做靠山。 
    彼此信任心照宣，何愁科班未实现。 
    取出银票二百两，双手呈给叶春善。 
    但愿科班早成立，亲到京城去看班。 
牛東家，这可使不得啊！边说边热泪盈眶······； 
       唱【二黄原版】 
                 未开言不由人珠泪滚滚， 
                 千斤重任你就要我担承。 
                 教弟子做先生难当重任， 
                 才疏学浅我也不能够担承。 
                 我与您路遥远难传音信， 
                 不相见难沟通怎能够当面商韵。 
（哈哈一笑）说：春善，你太小看我啦！ 
        唱【西皮导板】 
                  祖师爷开基业江山独创， 
            【二六】 
                  传留了上百年梨园辉煌。 
                  到如今国政衰横行列强， 








                  钱交你办科班非图利享， 
                  只看你人忠实技高艺长。 
                  教弟子兴梨园百花齐放， 













 好！俗话说“人的名，树的影”。我看，咱们这个科班名字就叫‘喜  连  成’！ 
        （灯暗幕闭第二场








      第三场        筹  办  科  班 
04 年（光绪三十年）北平琉璃厂西南园富连成旧址    
唱【二黄倒板】 
    北风吹，天地寒，思绪万千。 
回龙】 
     办科班，非易事，重任在肩千斤重。 
     全凭着雄心志向。 
慢板】 
    深情厚意，共同理想，才能够苦尽甘来，再创辉煌！ 
    结盟友，求贤助，同福共享，崎岖的路上势不可挡。 
    细思量，任重道远，肩负着兄弟的希望，要让弟子唱遍全国四方。 
    哪怕它历尽艰辛，刀山火海，披荆斩棘，虎豹豺狼， 
    怎禁我技艺在手，壮志在胸，以一当十，是把喜连成办成功！ 
乐的伴奏下，叶春善的夫人段氏手托茶碗上场） 
唱【二黄原版】 
               自那日，我夫君，成立科班， 
               行不稳，做不宁，心神不安。 
               梨园中，育弟子，何其艰难， 








               莫非是，贪小利，听人谗言。 
悟，说：不！他决不是这样的人！）接唱： 
               多年来，我与他，同枕共眠， 
               他为人，与做事，磊落清廉。 
               自幼小，进科班，历尽艰险， 
               现如今，称得起，腹笥博渊。 
               办科班，我坚信，是他志愿， 








           夫人忠言暖心间！ 
 【西皮原板】 
           夫妻们度日受尽了熬煎。 








           勤俭持家孝父母，省吃俭用渡难关。 
           自从我要 
    【快板】 
         办科班，你举双手辅佐咱， 
         牛東家虽给资助款，我心中有数天地宽。 
         多承众兄帮助咱，互相关照有靠山。 
         我教戏来无时间，全凭你持家保平安。 

















































      一番话语暖心中，点点珠泪往下涌。 
      患难之交情意重，胜似一母共同胞。 
      齐心合力献法宝，恩威并用定法条。 
      有朝一日春来早，万千弟子庆功劳。 
      披荆斩棘开新道， 
【西皮摇板】 
             梨园重任我们挑！ 
          （灯暗幕闭第三场完） 











































：   【西皮倒板】 
       梨园人经得起狂风巨浪， 
和叶夫人手拿菜篮子和粮食上场）             
： 唱【西皮慢板】 
       创业的人意志更加坚强。 
       好男儿理应当天下名扬， 
       想为娘三十载教儿成长， 
       惟望儿怀壮志国家栋梁。 
       今日里上集市购买菜粮， 











      唱【西皮摇板】 
                自从我随夫君开办科班， 
                下决心在一起共同患难。 
                省衣食勤节俭渡过难关， 





















                想当年你师爷早年命亡， 
                春善儿与家人共度时光。 
                他自幼进科班学有所长， 
                主配角文武戏昆乱不挡。 
                现如今办科班教你儿郎， 
                你们要树雄心立下志向。 
       【二黄散板】 










       大雨狂，扑人面，朔风阵阵透骨寒。 








       乌云密布山河暗，风雨交加尽凋残。 
       买煤做饭为科班，谁想狂风暴雨拦。 
       望前方，路途远，家妻还等做炊烟， 
       脱长衫，盖煤面，满怀激愤问苍天？ 
       问苍天，晴空万里，何时还？ 
       问苍天，饥寒交迫，何时完？ 
       问苍天，何日里，壮志冲云天？ 
       历尽艰辛办科班，雄心壮志展， 
       却为何天颜无情愁和怨，天哪，天！ 
乐的伴奏下，叶夫人手拿雨伞和众徒弟身披蓑衣，上场并表演一段顶风冒雨的舞蹈。） 
  春善，我们大家来接你来啦！ 
  叶先生！ 
  啊！下这么大雨，你们还来接我？ 
  我们来帮你推车，尽快回家啊。 
  唱【西皮导板】 
                 一见众人来帮咱， 
        【西皮原板】 
                 两眼不住泪如泉。 








                 师徒情谊重泰山。 
  夫人啊！ 
       唱【西皮快版】 
                 我和你好夫妻共度难关， 
                 暴风雨挡不住同心共连。 
                 待一日喜连成基业重建， 
                 誓不忘贤惠妻恩重如山。 
  唱【西皮快版】 
                 结良缘到白头共同心愿， 
                 风雨中更能显志同意坚。 
                 但愿得事业成功德实现， 
                 盼梨园百花开 
    【西皮散板】 
                 弟子万千！ 
           （灯暗幕闭第四场完） 











                   顶骄阳，踏酷暑，来访京城。 
                   东家我喜的是科班办成， 
                   全凭着众先生日夜耕耘。 
         【西皮慢板】 
                   想当年设酒宴丹桂园上， 
                   我与哪春善弟互诉衷肠。 
                   梨园中办科班困难可想， 
                   筹措事有书信月月来往。 
                   聘教师招弟子明细在账， 
                   可为何不讲钱是和主张。 
                   莫非是西北风可做干粮， 
                   莫非是有难处不能细讲。 
                   我已经写书信告知来访， 











  牛東家！ 
       唱【二黄三眼】  
                   牛東家休诧异歇息坐定， 
                   二百两银票事细听分明。 
                   春善办喜连成基业未定， 
                   怎胆敢动银票一分半文。 
                   又到是贵东家路途远行， 
                   难免是有传闻事实不清。 
        唱【二黄散板】 
                   现呈上银票款请您鉴明。 
    （牛子厚接过银票一看，果然是原封未动） 
  科班大事已办成，事业基石何人磊？金钱大事何处寻？ 
     唱【西皮快版】 
           至亲好友来帮忙，白受辛苦来捧场。 
           边搭戏班边教戏，自备资金事业创。 
           伙食杂费来借贷，节衣缩食度饥荒。 
           自从保定唱一年，时下月月堂会忙。 
           如今债务以清偿，喜连成 








                    正在蒸蒸日上。 
 把大拇指一伸，说：我真没想到啊！ 
      唱【西皮散板】 
            春善从头把话讲，东家我已听端详。 
            昔日孔圣教弟子，如今科班育栋梁。 
            忠厚待人多本份，轻财重义美名扬。 
 看，净顾说话了，咱们赶紧到科班看看去吧。 







  这群孩子里，至少有三分之一能够单挑一出，我把唱的 好的几个叫出来你看看。 
  好，好！ 
（开始点名）王喜秀、康喜寿、赵喜贞、赵喜魁、高喜玉、律喜云，你们几个出列站成一排，把自
、学习行当、会演什么戏，向东家一一报来。 








  我叫王喜秀，今年 12 岁，我的开蒙是跟叶福海先生学习老生。我会演的戏是《天水关》、《骂
》、《打金枝》······； 
  我叫康喜寿，今年 13 岁，我的开蒙是跟罗燕臣先生学习武生。我会演得戏是《长坂坡》、《烧
阳平关》·······； 
  我叫赵喜贞，艺名云中凤，今年 10 岁，我学习的行当是武旦兼演花旦，我会演得戏是《彩楼》
城》、《青石山》、《摇钱树》······， 
：  我叫赵喜魁，今年 12 岁，我的开蒙是跟萧长华学习小花脸，后从叶福海先生学习文武花脸，我
进宫》、《洪洋洞》、《穆柯寨》·······； 
：  我叫高喜玉，艺名元元旦，今年 11 岁，我学习的行当是花旦兼演刀马旦。我会演的戏是《东昌
》、《断桥》、《得意缘》······； 





  东家啊！ 
      唱【西皮二六】 
        东家此话言太偏，细听春善说根源。 
        您若不是出本钱，提议叫我办科班； 
        哪有今天基业在，科班盈余在当前。 
        【西皮快板】 








        日月轮流催哓箭，青山绿水就在前。 








     唱【西皮快板】 
       今见你操劳办科班，我是实在心喜欢。 
       学生们德艺又双全，先生人人功劳显。 
       待等哪桃李满天下， 
       【西皮散板】 
                 万紫千红花满园。 
            （灯暗幕闭第五场完） 
     第六场          承  前  启  后 














   全国上下都闻名； 
   唱、念、作、打良师高徒人才有， 
   生、旦、净、丑就属富连成。 
   富连成，富连成，京城戏班富连成， 



















































          （灯暗幕闭第六场完） 
        第七场       桃  李  满  园 

































































































乐伴奏下，B 学员下场，C 学员上场。双手施礼···；） 
女）： 太师爷好！ 

























乐的伴奏下，D 学员下场，E 学员上场，双手施礼；） 



































乐的伴奏下，G 学员下场，H 学员和 K 学员上场，双手施礼····；） 
员： 太师爷好！ 









































                   京剧表演艺术大师 
                      梅兰芳  先生 
                     （1894--1961） 
                     十三岁富连成科班 
                         搭班学艺 
                    今日演出《贵妃醉酒》  
乐，梅兰芳演唱《贵妃醉酒》。随着演唱结束，舞台灯光渐渐熄灭·····； 
台灯光又亮，舞台背幕上出现另一幅巨大条幅，上写： 
                     京剧表演艺术大师 
                       周信芳  先生 
                      （1895--1975） 
                     十三岁富连成科班 
                         搭班学艺 










                    京剧表演艺术大师 
                       林树森  先生 
                      （1897--1947） 
                      幼年富连成科班 
                         搭班学艺 
                     今日演出《空城计》 
乐，林树森演唱《空城计》。随着演唱结束，舞台灯光渐渐熄灭······； 
台灯光又亮，舞台背幕上出现另一幅巨大条幅，上写： 
                     京剧表演艺术大师 
                        贯大元  先生 
                       （1897--1969） 
                       幼年富连成科班 
                          搭班学艺 










                      京剧表演艺术大师 
                         高百岁  先生 
                        （1903--1969） 
                        幼年富连成科班 
                           搭班学艺 







天上一日，日落月出，天国太平，无限风光，极乐世界，转眼百年。   











         （  全   ） 
 
